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НОВОСТИ
íàøåé ñòðàíå â áûëûå ãîäû î
ñåìüå ãîâîðèëè: «ÿ÷åéêà îá-
ùåñòâà» – ñóõî è ôîðìàëüíî.
Íà ñàìîì äåëå - ýòî ñîþç ñà-
ìûõ áëèçêèõ ëþäåé. Ñîõðà-
íèòü â í¸ì àòìîñôåðó ëþáâè, ïîíèìà-
íèÿ è äîáðîæåëàòåëüíîñòè íåïðîñòî,
îñîáåííî íà ïðîòÿæåíèè ïîëóâåêà. Íî-
âîòðóáíèêàì Àèäå Àëåêñàíäðîâíå è
Þðèþ Íèêîëàåâè÷ó Ñàâåëüåâûì óäà-
ëîñü.
Ïîçíàêîìèëèñü îíè åù¸ äåòüìè â
êîíöå 40-õ ãîäîâ. Þðà ÷àñòî ïðèõîäèë â
ãîñòè ê áðàòó Àèäû. Ñîáèðàëàñü êîìïà-
íèÿ, âìåñòå äåëàëè óðîêè, ÷òî-òî îáñóæ-
äàëè, à âå÷åðàìè ó âîðîò äîìà ïåëè ïîä
àêêîìïàíåìåíò ãàðìîøêè, íà êîòîðîé
Þðèé ñàìîñòîÿòåëüíî âûó÷èëñÿ èãðàòü.
Ïîñòåïåííî äðóæáà ïåðåðîñëà â ëþáîâü.
Íî ïîæåíèëèñü ìîëîäûå, òîëüêî êîãäà
ñòàëè ñàìîñòîÿòåëüíûìè, ïîøëè ðàáî-
òàòü íà Íîâîòðóáíûé. Íåâåñòà, ê òîìó
âðåìåíè óæå îêîí÷èâøàÿ ìåòàëëóðãè-
÷åñêèé òåõíèêóì, óñòðîèëàñü â öåõ ¹ 1
õðîíîìåòðèñòîì. Æåíèõ òðóäèëñÿ â òðó-
áîïðîêàòíîì ïåðâåíöå çàâîäà âàëüöîâ-
ùèêîì. Â äàëüíåéøåì ìîëîäàÿ æåíà
óãîâîðèëà ñóïðóãà ïîâûñèòü êâàëèôèêà-
öèþ. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äèïëîìà «òåõíà-
ðÿ» ïàðíþ ñðàçó äàëè ñàìûé âûñîêèé
ðàçðÿä.
×òî êàñàåòñÿ ñâàäüáû, òî îíà áûëà
ñêðîìíîé. Õîòÿ íàðîäó áûëî íåìàëî,
ïîñêîëüêó îáå ñåìüè îêàçàëèñü ìíîãî-
äåòíûìè. Àèäà Àëåêñàíäðîâíà âñïîìè-
íàåò:
В
ÈÑÊÎÐÊÈ ÈÑÒÈÍÍÛÕ ×ÓÂÑÒÂ
В мае отмечается Международный день семьи, провозглашённый
Генеральной Ассамблеей ООН.
– Âíà÷àëå æèëè ñ ðîäèòåëÿìè ìóæà.
Íàì îñâîáîäèëè óãîëîê, ïîñòàâèëè êðî-
âàòü, íî ñâîåãî ïðîñòðàíñòâà íå èìåëè.
Î÷åíü ðàäîâàëèñü, êîãäà âûäåëèëè îò
çàâîäà êîìíàòó â 13 êâàäðàòîâ â êâàðòè-
ðå ñ ñîñåäÿìè. ×åðåç ïàðó ëåò ïîñëå ýòî-
ãî ðîäèëñÿ ñûí. Ìû áûëè ïî-íàñòîÿùå-
ìó ñ÷àñòëèâû. Ïîñòåïåííî ïîÿâèëèñü
ñåìåéíûå òðàäèöèè. Îäíà èç íèõ - ãîñ-
òåïðèèìñòâî. Íà ïðàçäíèêè ñîáèðàëèñü
ðîäíûå è áëèçêèå, ïåêëè ïèðîãè. Â äîìå
öàðèëî âåñåëüå, áëàãîäàðÿ íåîòúåìëå-
ìûì ìóçûêå è ïåñíÿì. À åù¸ ìû åæå-
ãîäíî åçäèëè îòäûõàòü íà ìîðå, ëþáèëè
õîäèòü â ëåñ çà ãðèáàìè, ÿãîäàìè.
Îäíàêî ðàáîòà â íàøåé æèçíè âñå-
ãäà ñòàâèëàñü âî ãëàâó óãëà. Ìóæ ïîñòî-
ÿííî ïåðåâûïîëíÿë ïëàíîâûå çàäàíèÿ,
ñ÷èòàëñÿ ïåðåäîâèêîì è îäíèì èç ëó÷-
øèõ ïðîêàò÷èêîâ íà ïðåäïðèÿòèè. Íåñëó-
÷àéíî åãî íàãðàäèëè îðäåíàìè Òðóäî-
âîé Ñëàâû òðåòüåé ñòåïåíè è Òðóäîâîãî
Êðàñíîãî Çíàìåíè. Êðîìå òîãî, äèðåê-
òîð ÏÍÒÇ Ô¸äîð Àëåêñàíäðîâè÷ Äàíè-
ëîâ çà ïîáåäó â ñîöñîðåâíîâàíèè ñäå-
ëàë åìó çíàòíûé ïîäàðîê – âðó÷èë êëþ-
÷è îò àâòîìîáèëÿ «Æèãóëè».
Âñ¸ ýòî, áåçóñëîâíî, ãîâîðèò î áîëü-
øîì óâàæåíèè è ïðèçíàíèè çàñëóã. Ñòàæ
ñóïðóãîâ íà Íîâîòðóáíîì ñîñòàâëÿåò
áîëåå ñòà ëåò. Èç íèõ ïî÷òè ïîëâåêà ïðè-
íàäëåæàò Àèäå Àëåêñàíäðîâíå, îñíîâ-
íàÿ ÷àñòü òðóäîâîãî ïóòè êîòîðîé ñîïðÿ-
æåíà ñ äîëæíîñòüþ íîðìèðîâùèêà. Êîã-
äà ñòðîèëñÿ öåõ ¹ 8, âõîäèëà â ñîñòàâ
øòàáà, ãäå çàíèìàëàñü àãèòàöèåé ìîëî-
ä¸æè íà äîñðî÷íûé çàïóñê ïðîèçâîäñòâà.
Îáùåíèå ñ êîìñîìîëüñêèìè áðèãàäàìè,
ñîáðàíèÿ, ïîäãîòîâêà ñòåíãàçåò - ñëîâîì,
àêòèâíàÿ, íàñûùåííàÿ äåÿòåëüíîñòü.
Êñòàòè, æåíùèíà âñåãäà çàíèìàëàñü è
îáùåñòâåííîé ðàáîòîé: ìíîãî ðàç ó÷à-
ñòâîâàëà â âûáîðíûõ êîìïàíèÿõ êàê ñåê-
ðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, ïîñëå
âûõîäà íà çàñëóæåííûé îòäûõ â çàâîäñ-
êîì ñîâåòå âåòåðàíîâ âîçãëàâëÿëà êóëüò-
ìàññîâûé ñåêòîð.
Ñîáåñåäíèêè ïðèçíàëèñü, ÷òî èìåí-
íî ñóïðóæåñêàÿ ïîääåðæêà, áëàãîïîëó÷-
íàÿ ñåìåéíàÿ æèçíü ïîçâîëèëè èì ëåã÷å
ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè. Äîìà äåëèëèñü
öåõîâûìè íîâîñòÿìè, ñîâåòîâàëèñü è ïðè-
íèìàëè ñîâìåñòíûå ðåøåíèÿ. Âîñïèòûâà-
ëè ñûíà, çàòåì íÿí÷èëè âíó÷êó. Íåäàâíî
âíîâü èñïûòàëè áîëüøóþ ðàäîñòü â ñâÿ-
çè ñ ðîæäåíèåì ïðàâíó÷êè.
Ãîäû áåðóò ñâî¸. Çäîðîâüå ãëàâû ñå-
ìåéñòâà äàëî ñáîé. È òóò ñ íîâîé ñèëîé
ïðîÿâèëèñü çàáîòà è âíèìàíèå âòîðîé
ïîëîâèíêè. Àèäà Àëåêñàíäðîâíà äåëàåò
âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû ìóæó áûëî êîìôîð-
òíî: ãîòîâèò âêóñíûå îáåäû, ñëåäèò, ÷òî-
áû âîâðåìÿ ïðèíÿë ëåêàðñòâî… Çà ïîæè-
ëûìè ñóïðóãàìè î÷åíü òðîãàòåëüíî íà-
áëþäàòü. Â êàæäîì äâèæåíèè âèäèòñÿ
óâàæåíèå, æåëàíèå ïîäñòàâèòü ëîêîòü, à
â ãëàçàõ äî ñèõ ïîð âñïûõèâàþò èñêîðêè,
âûçâàííûå èñêðåííèìè ÷óâñòâàìè. Íå-
äàâíî îíè ïî ïðàâó ïîëó÷èëè çíàê îòëè-
÷èÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Ñîâåò äà ëþ-
áîâü». Ýòà «çîëîòàÿ ïàðà» æèâ¸ò â ñ÷àñò-
ëèâîì áðàêå 52 ãîäà.
ДОРОГИ-«МИЛЛИОНЕРЫ»
Ñåãîäíÿ äëÿ Ïåðâîóðàëüñêà - ñâîåãî ðîäà
ñóäüáîíîñíûé äåíü: äîëæåí ñîñòîÿòüñÿ êîíêóðñ,
êîòîðûé îïðåäåëèò èñïîëíèòåëÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò
íà ãîðîäñêèõ äîðîãàõ îáùåãî íàçíà÷åíèÿ.
Òåì íå ìåíåå, óæå íà ýòîé íåäåëå íà óëèöàõ ìîæíî áûëî
âèäåòü äîðîæíóþ òåõíèêó è ðàáî÷èõ â ÷¸ðíî-îðàíæåâîé
óíèôîðìå. Îíè çàíèìàþòñÿ, òàê íàçûâàåìûì, ÿìî÷íûì è
òåêóùèì ðåìîíòîì. Íà ýòè ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå íà âîñ-
ñòàíîâëåíèå òðîòóàðîâ è äâîðîâûõ ïðîåçäîâ èäóò ñðåäñòâà,
ïîëó÷åííûå, áëàãîäàðÿ ó÷àñòèþ Ïåðâîóðàëüñêà â îáëàñò-
íîé ïðîãðàììå «1000 äâîðîâ» íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâà-
íèÿ 50õ50 – â îáùåé ñëîæíîñòè ýòî 40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
×òî êàñàåòñÿ êàïèòàëüíîãî îáíîâëåíèÿ ïåðâîóðàëüñêèõ
ìàãèñòðàëåé, òî çäåñü ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà 160 ìèëëè-
îíîâ – 80 ñâîèõ è ñòîëüêî æå èç îáëàñòíîãî áþäæåòà. Ïðè-
ìå÷àòåëüíî, ÷òî, åñëè ãîðîä ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì íå óñïå-
åò èõ îñâîèòü íûí÷å, äåíüãè íå ïðîïàäóò, èõ íå íàäî áóäåò
âîçâðàùàòü – îíè ïåðåéäóò â ïðîãðàììó 2015 ãîäà äëÿ öå-
ëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Åù¸ îäíà îñîáåííîñòü íà÷àâøåéñÿ äîðîæíîé êàìïàíèè
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî êîíòðîëü çà íåé áóäóò îñóùåñòâëÿòü
îáùåñòâåííèêè èç íàðîäà.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗАСЛОН ОТХОДАМ
Ïðè îáîðóäîâàíèè íîâûõ æèëûõ äîìîâ
è áëàãîóñòðîéñòâå ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè
âñ¸ ÷àùå èñïîëüçóþòñÿ ñîâðåìåííûå êîíòåéíåðíûå
ïëîùàäêè äëÿ ìóñîðà.
Ê ñîæàëåíèþ, äî íåäàâíåãî âðåìåíè Ïåðâîóðàëüñê ýòèì
ïîõâàñòàòüñÿ íå ìîã. È âîò íàìåòèëèñü ïåðåìåíû. 15 èþíÿ
â ãîðîäå äîëæíî áûòü çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî 154-õ íî-
âûõ áåòîííûõ ïëîùàäîê. Ïîñëå íà íèõ íà÷í¸òñÿ óñòàíîâêà
åâðîêîíòåéíåðîâ ïî 8 øòóê. Îíè ïî÷òè â ïîëòîðà ðàçà áîëü-
øå ïî âìåñòèìîñòè, ÷åì ïðèâû÷íûå äëÿ ãîðîæàí ìåòàëëè-
÷åñêèå. Èìåþò êðûøêè, â ðåçóëüòàòå ìóñîð íå ðàçíîñèòñÿ
âåòðîì. Ïîëüçà è ïðåèìóùåñòâà â ïëàíå óëó÷øåíèÿ êîì-
ôîðòà è ýêîëîãè÷íîñòè æèëûõ çîí íåîñïîðèìû.
ГЕНПЛАН БИЛИМБАЯ
Â àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Áèëèìáàÿ ïðîøëè
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, íà êîòîðûõ áûë ðàññìîòðåí
ãåíåðàëüíûé ïëàí ðàçâèòèÿ ïîñ¸ëêà.
Ñàì ôàêò ïîÿâëåíèÿ äîêóìåíòà – çíàêîâûé, âåäü ïðå-
äûäóùèé óâèäåë ñâåò áîëåå ïîëóâåêà íàçàä. Äðóãîé êîìï-
ëåêñíîé ïðîãðàììû ó ïîñåëêà, ãäå ïðîæèâàþò 6 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê, ñ òåõ ïîð íå áûëî. Êàê îòìåòèë íà÷àëüíèê ñåëüñêîãî
óïðàâëåíèÿ Àëåêñàíäð Ãèëüäåíìàéñòåð, çà äâå íåäåëè äî
ñëóøàíèé ñîñòîÿëñÿ ñîâåò ïðåäñåäàòåëåé óëè÷íûõ êîìèòå-
òîâ. Âñòðå÷à áûëà ïîëåçíîé, îíà ïîçâîëèëà óñëûøàòü ìíå-
íèå æèòåëåé î áóäóùåì Áèëèìáàÿ. Èõ ïîæåëàíèÿ âîøëè â
ãåíïëàí, â êîòîðîì âûäåëåíî 6 îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé.
ДЕНЬ «ЗЕЛЁНЫХ ФУРАЖЕК»
Òîðæåñòâåííûé ñáîð ïî ñëó÷àþ Äíÿ ïîãðàíè÷íèêà
ó ïàìÿòíèêà âîèíàì-èíòåðíàöèîíàëèñòàì
íà íàáåðåæíîé íà÷àëñÿ ñ îáùåãî ïîñòðîåíèÿ.
Ïîä òðîåêðàòíîå «óðà» áûëè ïîäíÿòû ôëàãè.
Ê ïåðâîóðàëüñêèì ïîãðàíè÷íèêàì îáðàòèëñÿ ãëàâà àä-
ìèíèñòðàöèè Àëåêñåé Äðîíîâ: «Íàõîäÿñü ñðåäè âàñ, ÿ èñ-
ïûòûâàþ ÷óâñòâî ãîðäîñòè. Ìîé äåä áûë ïîãðàíè÷íèêîì è
âñòðåòèë âîéíó íà çàñòàâå. Ïîãðàíè÷íèêè – ëþäè áûñòðûõ
è âçâåøåííûõ ðåøåíèé. Îíè ïåðâûìè ïðèíèìàþò óäàð âðà-
ãà è ïåðâûìè äàþò åìó îòïîð. Ñ ïðàçäíèêîì âàñ!».
Çàòåì áûëà ìèíóòà ìîë÷àíèÿ â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ òî-
âàðèùàõ ïî îðóæèþ. Ïîñëå òîðæåñòâåííîé ÷àñòè íà÷àëñÿ
ñîáñòâåííî ïðàçäíèê, êîòîðûé â ýòîì ãîäó ãîòîâèëà àäìè-
íèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà.
 êîìèññèþ âõîäÿò
ðóêîâîäèòåëè âñåõ
îðãàíèçàöèé, ïðè-
÷àñòíûõ ê ëåòíåìó
îòäûõó äåòåé: îò
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ äî
ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè è áîé-
öîâ Ì×Ñ. Âîçãëàâëÿåò å¸ çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî óï-
ðàâëåíèþ ñîöèàëüíîé ñôåðîé
Åëåíà Ðîæêîâà.
Ãîòîâíîñòü îçäîðîâèòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ïðîâåðÿþò ïî
âåäîìñòâåííîìó ïðèíöèïó.
Êàæäûé ñïåöèàëèñò îòâå÷àåò
çà ñâîé ó÷àñòîê ðàáîòû. Ìå-
äèêè ïðîâåðÿþò âñå, ÷òî ñâÿ-
çàíî ñî çäîðîâüåì äåòåé.
Ïðåäñòàâèòåëè Ì×Ñ ñìîòðÿò
íà ïðîòèâîïîæàðíóþ áåçî-
ïàñíîñòü, ïîëèöèÿ – íà çàùè-
ùåííîñòü ó÷ðåæäåíèé îò òåî-
ðèòè÷åñêè âîçìîæíûõ òåððî-
ðèñòè÷åñêèõ àêòîâ è âíåøíå-
ãî õóëèãàíñòâà, îòäåë ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà êîí-
öåíòðèðóåò âíèìàíèå íà ñî-
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АКТУАЛЬНО
В
СУББОТНИКИ
ÍÀ «ÃÀÃÀÐÈÍÑÊÈÉ» –
ÎÑÍÎÂÍÀß ÍÀÃÐÓÇÊÀ
В понедельник в течение всего дня городская
межведомственная комиссия придирчиво изучала
готовность оздоровительных учреждений Первоуральска
принять детей на летний отдых.
ñòîÿíèè ñïîðòèâíûõ ñîîðóæå-
íèé, èãðîâûõ çàëîâ. Íó, à
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè îòâå-
÷àåò çà èòîã ðåâèçèè.
Íà÷àëè ñ ñàìîãî êðóïíîãî
ëåòíåãî ëàãåðÿ – ñ ôèçêóëü-
òóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîì-
ïëåêñà «Ãàãàðèíñêèé». ×ëåíû
êîìèññèè äîñêîíàëüíî îáñëå-
äîâàëè âñå ïîìåùåíèÿ,
ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè. Îñ-
ìîòðåëè æèëûå êîðïóñà, ïîñå-
òèëè ñòîëîâóþ. Ïîáûâàëè â
áàññåéíå è â êëóáå. Îçíàêî-
ìèëèñü ñ ïîäãîòîâëåííûìè
êóëüòóðíîé è ñïîðòèâíîé ïðî-
ãðàììàìè.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà àä-
ìèíèñòðàöèè Èãîðü Ìàëêîâ,
îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí, ëè÷íî
ïîâèñåâ íà ïåðåêëàäèíàõ ôóò-
áîëüíûõ âîðîò, ïðîâåðèë,
êðåïêî ëè îíè óñòàíîâëåíû.
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Åëå-
íà Èñóïîâà, âûðàæàÿ îáùåå
ìíåíèå êîìèññèè, ñêàçàëà,
÷òî ïðèÿòíî âïå÷àòëåíà ïîä-
ãîòîâêîé â «Ãàãàðèíñêîì».
– Îòðàäíî, ÷òî Íîâîòðóá-
íûé çàâîä âêëàäûâàåò î÷åíü
áîëüøèå äåíüãè â ðàçâèòèå
äåòñêîãî ëàãåðÿ. Îòðåìîíòè-
ðîâàíû êîðïóñà. Óñòàíîâëåíà
íîâàÿ, óäîáíàÿ ìåáåëü. Âñåì
òðåáîâàíèÿì ñîîòâåòñòâóþò
áàññåéí, êëóá, ñòîëîâàÿ. Âåç-
äå âèäíû ïåðåìåíû ê ëó÷øå-
ìó. Çäåñü è ðàíüøå áûëî õî-
ðîøî, íî ýòèì ëåòîì áóäåò
åù¸ ëó÷øå. Âñ¸ äîëæíî ïî-
íðàâèòüñÿ è ðåáÿòèøêàì, è èõ
ðîäèòåëÿì. Ìåæâåäîìñòâåí-
íàÿ êîìèññèÿ åäèíîãëàñíî
ïðèçíàëà ÔÎÊ «Ãàãàðèíñêèé»
ïîëíîñòüþ ãîòîâûì ê ëåòíåé
îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè.
Òðåòüåãî èþíÿ îí ïðèìåò 450
äåòåé. Çà ÷åòûðå ñìåíû â ëà-
ãåðå ñìîãóò îòäîõíóòü è ïî-
ïðàâèòü çäîðîâüå ïî÷òè 2 òû-
ñÿ÷è äåòåé.
Çàòåì êîìèññèÿ îòïðàâè-
ëàñü ïðîâåðÿòü ãîòîâíîñòü
äðóãèõ äåòñêèõ îçäîðîâèòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé: ñàíàòîðèÿ-
ïðîôèëàêòîðèÿ «Äþæîíîê»,
ñàíàòîðèÿ-ïðîôèëàêòîðèÿ
«Ëåñíàÿ ñêàçêà» è ñàíàòîðèÿ
«Ñîêîëèíûé êàìåíü». Â íèõ
ëåòîì òàêæå áóäóò îòäûõàòü
äåòè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Íî
îñíîâíàÿ íàãðóçêà ïî ïðîâå-
äåíèþ êà÷åñòâåííîé ëåòíåé
îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè
ëÿæåò, ðàçóìååòñÿ, íà «Ãàãà-
ðèíñêèé».
ШТРАФ ДОХОДЧИВЕЕ СЛОВ
Ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå àäìèíèñòðàòèâíîé
êîìèññèè, íà êîòîðîì áûëî ðàññìîòðåíî äåâÿòü
ïðîòîêîëîâ î ïðàâîíàðóøåíèÿõ, äîïóùåííûõ
ðóêîâîäèòåëÿìè êîìïàíèé è èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè.
Ðàáîòà êîìèññèè â î÷åðåäíîé ðàç ïðîäåìîíñòðèðîâà-
ëà, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íå ïðåñëåäóåò
öåëü ëþáîé öåíîé îøòðàôîâàòü þðèäè÷åñêîå èëè ôèçè÷åñ-
êîå ëèöî, óëè÷åííîå â íàðóøåíèè. Öåëü - íàâåñòè áåçóñ-
ëîâíûé ïîðÿäîê âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÃÎ è
çàñòàâèòü âñåõ ñîáëþäàòü ôåäåðàëüíûå è îáëàñòíûå çàêî-
íû, ðåøåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû.
Òàê, íà êîìèññèþ áûë ïðèãëàø¸í ïðåäñòàâèòåëü îäíî-
ãî èç òóðàãåíòñòâ. Âûåçäíîé ðåéä âûÿâèë íåçàêîííî ðàç-
ìåùåííûå ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè ýòîé ôèðìû. Ñîñòàâè-
ëè ïðîòîêîë, âûäàëè ïðåäïèñàíèå î äåìîíòàæå. Äèðåêòîð
àãåíòñòâà âûïîëíèë òðåáîâàíèå. Âñêîðå â êîìèòåò ïî óï-
ðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ôèðìà ïîäàëà äî-
êóìåíòû íà ñîãëàñîâàíèå ðàçìåùåíèÿ ñâîåé ðåêëàìû. Êî-
ìèññèÿ ó÷ëà «äåÿòåëüíîå ðàñêàÿíèå» - àäìèíèñòðàòèâíîå
ïðîèçâîäñòâî áûëî ïðåêðàùåíî, ïðåäñòàâèòåëþ òóðàãåí-
ñòâà âûíåñåíî óñòíîå ïðåäóïðåæäåíèå.
À âîò ÈÏ Àíäðåé÷èêîâà À.Ã. ïðîèãíîðèðîâàëà ïðåäïè-
ñàíèå î äåìîíòàæå íåçàêîííîé ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè. Àä-
ìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ âûíåñëà ðåøåíèå âçûñêàòü ìàê-
ñèìàëüíûé øòðàô äëÿ íàðóøåíèÿ, äîïóùåííîãî èíäèâèäó-
àëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì – 50000 ðóáëåé. Òîò æå ïîäõîä
äåéñòâóåò è â îòíîøåíèè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. Íà «Äîì
ïëþñ» ñ 12 ïî 14 ìàÿ ñîñòàâèëè òðè ïðîòîêîëà çà íåêà÷å-
ñòâåííóþ óáîðêó è íåñâîåâðåìåííûé âûâîç ìóñîðà. Íàðó-
øåíèÿ áûëè çàïðîòîêîëèðîâàíû è ñôîòîãðàôèðîâàíû íà
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäêàõ ïî òð¸ì êîíêðåòíûì àäðåñàì.
Ïðåäñòàâèòåëü ÓÊ íà çàñåäàíèè äàë íåîáõîäèìûå ðàçúÿñ-
íåíèÿ, ïðèîáùèâ ê äåëó ôîòîãðàôèè, íà êîòîðûõ âèäíî, ÷òî
êðóïíîãàáàðèòíûé ìóñîð âûâåçåí. Êîìèññèÿ ñî÷ëà âîçìîæ-
íûì èñïîëüçîâàòü ìèíèìàëüíûé ðàçìåð øòðàôà, ïðåäóñ-
ìîòðåííûé çà ýòî íàðóøåíèå – 100000 ðóáëåé. Ïîñêîëüêó
çàïðîòîêîëèðîâàííûõ íàðóøåíèé áûëî òðè, òî îáùàÿ ñóì-
ìà øòðàôà ñîñòàâèëà 300000 ðóáëåé.
Ñîâñåì äðóãóþ ïîçèöèþ çàíÿëà óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
ÎÎÎ «ÃÓÊ». Çàñåäàíèå àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè å¸ ðó-
êîâîäñòâî ïðîèãíîðèðîâàëî. Äà è íàðóøåíèå â âèäå íåäî-
áðîñîâåñòíîãî è íåñâîåâðåìåííîãî âûâîçà ìóñîðà ó ýòîé
êîìïàíèè çàôèêñèðîâàíî íå ïåðâîå. Ê «ðåöèäèâèñòàì» ó
êîìèññèè ñîâñåì äðóãîå îòíîøåíèå. Ïîýòîìó çà àíàëîãè÷-
íîå íàðóøåíèå íàêëàäûâàåòñÿ ñîâñåì äðóãèå øòðàôû –
400000 ðóáëåé çà äâå íåñâîåâðåìåííî óáðàííûå êîíòåé-
íåðíûå ïëîùàäêè äëÿ ìóñîðà.
Àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ ÃÎ â øòàòíîì ðåæèìå ïðî-
äîëæàåò ðàáîòó ïî íàâåäåíèþ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà.
ПОЧТА – В НОВЫЕ ЯЩИКИ
Íåîáû÷íîå îæèâëåíèå íàáëþäàëîñü â îäèí èç ìàéñêèõ
äíåé âî äâîðå äîìà ¹ 30 ïî óë. Òðóáíèêîâ –
îãðîìíàÿ ôóðà, ðàáî÷èå, íà÷àâøèå äåìîíòàæ ñòàðûõ
ïîêîðåæåííûõ ïî÷òîâûõ ÿùèêîâ.
Èõ ñðàçó çàìåíÿëè íîâûìè óäîáíûìè. Ïðåäïîëîæåíèå
æèòåëåé, ÷òî ýòèì çàíèìàåòñÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ,
îêàçàëîñü íåâåðíûì.
Çàìåíà ïðèøåäøèõ â íåãîäíîñòü ÿùèêîâ âûïîëíÿåòñÿ
â ðàìêàõ ïðîãðàììû «100 òûñÿ÷ - â êàæäûé îêðóã!». Ñ íåé
øëè íà âûáîðû â Ïåðâîóðàëüñêóþ ãîðîäñêóþ Äóìó äåïóòà-
òû îò ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Äåïóòàò Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà ðàññêàçàëà, ÷òî èäåÿ çàìå-
íèòü ñòàðûå ÿùèêè ïîÿâèëàñü ïîñëå îáðàùåíèÿ ê íåé æåí-
ùèíû êàê ðàç èç 30-ãî äîìà. Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà ïîãî-
âîðèëà ñ êîëëåãàìè ïî ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Ïðîèç-
âåëè ïîäñ÷¸òû, è âûÿñíèëîñü, ÷òî ðåàëüíî îáíîâèòü ÷àñòü
îáîðóäîâàíèÿ.
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó ÿùèêè ïîÿâèëèñü â 120-êâàðòèð-
íîì äîìå ¹ 20-á ïî óëèöå Åìëèíà. Êàê ñîîáùèëà æèòåëü-
íèöà Ìàðèÿ Åãîðîâíà, â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà îíà ïðèøëà
íà ïðè¸ì ê äåïóòàòó Ìàðàòó Ñàôèóëëèíó ñ ïðîñüáîé î çà-
ìåíå. Îáåùàëè âêëþ÷èòü â ïðîãðàììó. Ñêàçàíî-ñäåëàíî.
Â òå÷åíèå ìåñÿöà çàìåíû ïðîøëè â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ ñåìè èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ, ãäå äåïóòàòàìè Àëåê-
ñåé Áåðñåí¸â, Âàëåðèé Òðåñêèí, Ñòàíèñëàâ Âåäåðíèêîâ,
Ãåííàäèé Äàíèëîâ, Ìàðàò Ñàôèóëëèí, Íèêîëàé Øàéäóðîâ,
Âëàäèñëàâ Èçîòîâ. Íà Äèíàñå è â ïîñ¸ëêå ïòèöåôàáðèêè
ðàáîòû âåëèñü ïðè ó÷àñòèè äåïóòàòîâ Ñâåòëàíû Äàíêîâñ-
êîé è Àëåêñàíäðà Öåäèëêèíà. Çàìåíà ïî÷òîâûõ ÿùèêîâ êîñ-
íóëèñü íå òîëüêî Ïåðâîóðàëüñêà, íî è ñåëüñêèõ òåððèòîðè-
àëüíûõ óïðàâëåíèé - â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ Íîâîóòêèí-
ñêà, Áèëèìáàÿ, Áèòèìêè.
Ïîâñåìåñòíî ïðîãðàììà äåïóòàòîâ-«åäèíîðîññîâ» âû-
ïîëíÿëàñü ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÏÍÒÇ.
С ДУМОЙ О ГОРОДЕ
à ýòî âðåìÿ ó÷àñòíèêàìè ìíî-
ãî÷èñëåííûõ ñóááîòíèêîâ áûëî
î÷èùåíî 90 ïðîöåíòîâ òåððè-
òîðèè Ïåðâîóðàëüñêà è ñåëüñ-
êèõ ïîñåëåíèé.
Ïîðàæàåò âîîáðàæåíèå êîëè÷åñòâî
ñîáðàííîãî è âûâåçåííîãî ìóñîðà –
1941 òîííà èëè 7762 êóáè÷åñêèõ ìåòðà.
Äëÿ ïðèìåðà: 6 êóáîìåòðîâ ìóñîðà - ýòî
ïîëíûé ñàìîñâàë «ÊàìÀÇ». À ãðóçîïîäú-
åìíîñòü ãðóçîâîãî ñàìîëåòà ÀÍ-124 «Ðóñ-
ëàí» - 120 òîíí.
ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ
ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ
×ÈÑÒÎÒÓ
Настала пора подвести первые итоги генеральной уборки. Напомним, что
в соответствии с постановлением главы администрации Алексея Дронова,
в период с 21 апреля по 31 мая в Первоуральске проходит «Месячник чистоты».
З
Îò ìóñîðà è ãðÿçè î÷èùåíî 27 êèëî-
ìåòðîâ äîðîã - ýòî 216 òûñÿ÷ êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ. Â ãîðîäñêîé ÷åðòå ëèêâèäè-
ðîâàíî 5 íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê.
Â ìàññîâûõ ðàáîòàõ ïî î÷èñòêå òåð-
ðèòîðèé ãîðîäà, ñåë è ïîñåëêîâ ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå 62 ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçà-
öèè. Íà óáîðêå óëèö, ñêâåðîâ è äîðîã â
ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû âðåìÿ
òðóäèëîñü 13 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê âûðàæàåò îãðîìíóþ áëà-
ãîäàðíîñòü çà âñåñòîðîííþþ ïîìîùü è
àêòèâíîå ó÷àñòèå â «Ìåñÿ÷íèêå ÷èñòîòû»
ðóêîâîäñòâó è êîëëåêòèâó Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà, ÎÀÎ «Äèíóð», ïðåäïðèÿòèÿì
«Ðóññêèé õðîì» è «Óðàëòðóáïðîì», «Ïåð-
âîóðàëüñêãàç», óïðàâëåíèþ îáðàçîâà-
íèÿ. Îòäåëüíàÿ áëàãîäàðíîñòü âûðàæå-
íà ìóíèöèïàëüíîìó ïðåäïðèÿòèþ «Âîäî-
êàíàë» çà êà÷åñòâåííóþ î÷èñòêó âúåçäà
â Ïåðâîóðàëüñê. Ïðåäïðèÿòèå óáèðàåò
áîëüøîé è âàæíûé ó÷àñòîê «ãîñòåâîãî
ìàðøðóòà» îò âúåçäà â ãîðîä äî Òàëèö-
êîãî ïóòåïðîâîäà. Îòëè÷íî ñïðàâèëèñü
ñ çàäà÷åé îðãàíèçàöèè ëþäåé íà ñóááîò-
íèêè è ìíîãèå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè.
Òåïåðü çàäà÷åé àäìèíèñòðàöèè ñòà-
íåò ïîääåðæàíèå ÷èñòîòû è ïîðÿäêà.
АКЦИЯ
îääåðæàëè èäåþ
ñóááîòíèêà íå òîëü-
êî þíûå ãîðîæàíå,
íî è îáùåñòâåííè-
êè, è ÷èíîâíèêè ïåð-
âîóðàëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.
Áûëà ðîùà, à ñòàíåò ïàðê.
Ðàçíèöó ãîðîæàíå çàìåòÿò,
íàäåþòñÿ ó÷àñòíèêè àêöèè.
ÁÛËÀ ÐÎÙÀ – ÁÓÄÅÒ ÏÀÐÊ
В акции «Чистая роща – чистый воздух», инициатором
которой выступил совет молодёжи ПНТЗ, приняли участие
более трехсот школьников и студентов.
Îíè çàïëàíèðîâàëè íå òîëü-
êî ïðèáðàòü, íî è áëàãîóñòðî-
èòü òåððèòîðèþ Êîðàáåëêè.
Ñîáñòâåííûé ïðîåêò, êîòîðûé
ïîÿâèëñÿ â ñòåíàõ Îáðàçîâà-
òåëüíîãî öåíòðà ×ÒÏÇ, ñòàð-
øåêëàññíèêè è ñòóäåíòû ìå-
òàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà
ïðåäñòàâèëè â àäìèíèñòðà-
П
öèè ÃÎ. Ó àêòèâèñòîâ ê ãîðî-
æàíàì îäíà ïðîñüáà: íå îñ-
òàâëÿòü ìóñîð â ðîùå. Ñêîðî
çäåñü óñòàíîâÿò óðíû.
îñëåäíèå òðè ãîäà ýñòàôå-
òà íå ïðîâîäèëàñü. È âîò,
áåãóíû-íîâîòðóáíèêè
âíîâü âûøëè íà ñòàðò. Îí
áûë ïîñâÿù¸í 80-ëåòèþ
ïðåäïðèÿòèÿ. Âïåðâûå àðåíîé áîðü-
áû ñòàëà òåððèòîðèÿ çàâîäà, óõîæåí-
íîñòè êîòîðîé – äîðîãè, îçåëåíåíèå,
áëàãîóñòðîéñòâî - çàâèäóþò ìíîãî-
÷èñëåííûå ãîñòè, áûâàþùèå ó íàñ ïî
äåëàì ñëóæáû, ïî îá-
ìåíó îïûòîì, íà ýêñ-
êóðñèÿõ.
Ïðåëþäèåé ýñòàôå-
òû ÿâèëñÿ âåëîïðîáåã,
îðãàíèçîâàííûé ïî
èíèöèàòèâå ñîâåòà ìî-
ëîäåæè Íîâîòðóáíîãî è
ïîääåðæàííûé ðóêî-
âîäñòâîì ãðóïïû ×ÒÏÇ.
80 ôèçêóëüòóðíèêîâ, â
òîì ÷èñëå ïðîÿâèâøèå
ñïîðòèâíóþ ñîëèäàð-
íîñòü ïðåäñòàâèòåëè
äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé è
îðãàíèçàöèé, ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé, â áåëûõ
ôóòáîëêàõ ñ þáèëåéíîé ñèìâîëèêîé,
ìîæíî ñêàçàòü, òîðæåñòâåííî ïðå-
îäîëåëè 2,5 êì îò Äâîðöà êóëüòóðû
ìåòàëëóðãîâ ê Âå÷íîìó îãíþ â ìåìî-
ðèàëüíîì ñêâåðå.
Ïîñëå ïàðàäà íà ïëîùàäè çàâî-
äîóïðàâëåíèÿ ëåãêîàòëåòû ðàçîø-
ëèñü ïî ýòàïàì. Êñòàòè, ìíîãèå âå-
ëîñèïåäèñòû, îòñòàâèâ ñâîèõ ñòàëü-
íûõ êîíåé, ïåðåîáóëèñü â êðîññîâ-
êè.
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 330 ìàÿ 2014 ãîäà Óðàëüñêèé
С ЮБИЛЕЕМ, НОВОТРУБНЫЙ!
П
УЧЕНИЯ
ÂÏÅÐÂÛÅ ÏÎ ÇÀÂÎÄÑÊÈÌ «ÓËÈÖÀÌ»
Ðóêîâîäèòåëü ôèçâîñïèòàíèÿ
Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêî-
ãî êîëëåäæà Ñåðãåé Àíàøêèí ïîäå-
ëèëñÿ ëè÷íûì ïðîãíîçîì: «Âñå öåõà
áåãóò ïîä ñâîèìè ïîðÿäêîâûìè íî-
ìåðàìè. Ìû âçÿëè ¹ 3 - íîìåð ïåð-
âåíöà çàâîäà, êîòîðîãî óæå íåò íà
êàðòå ïðåäïðèÿòèÿ. Ñ÷èòàþ, òàêîé
ñèìâîëè÷åñêèé ôàêò ïîìîæåò íàì
ñðàæàòüñÿ çà ïðèçîâîå ìåñòî».
Ðîâíî â ïîëäåíü ïî ñèãíàëó ñó-
äüè-ñòàðò¸ðà ñàìûå âûíîñëèâûå,
õîðîøî ïîäãîòîâëåííûå àòëåòû
âñòóïèëè â ñïîð íà ïåðâîì, ñàìîì
ïðîòÿæ¸ííîì îòðåçêå â 800 ìåòðîâ.
Åãî âûèãðàë îïûòíûé ðàçíîñòîðîí-
íèé ñïîðòñìåí Âëàäèìèð Ðîäûãèí
èç Ôèíèøíîãî öåíòðà. Ñëåäîì ïà-
ëî÷êó ïåðåäàëè áåãóíû êîëëåäæà,
öåõîâ ¹ 24 è 15. Íî òîâàðèùè ëè-
äåðà ïðåèìóùåñòâî âñêîðå óòðàòè-
ëè, ïðîïóñòèâ âïåð¸ä ñòóäåíòîâ. Òå
äîëãî íàõîäèëèñü â àâàíãàðäå, îïå-
ðåæàÿ ïðåñëåäîâàòåëåé – ÔÖ è òðó-
áîýëåêòðîñâàðùèêîâ. Íà 8-ì ýòàïå
äåâóøêà ÏÌÊ óñòóïèëà ñîïåðíèöå
èç Ôèíèøíîãî. Ïðàâäà, ÷åðåç ýòàï,
íà ó÷àñòêå îò öåõà ¹ 28 äî öåõà
¹ 5 Ìóçàôôàðæîí Ðàõìàòóëëàåâ,
áëàãîäàðÿ ãåðîè÷åñêèì óñèëèÿì,
îáåñïå÷èë ïðåèìóùåñòâî ñáîðíîé
ó÷àùèõñÿ. Áîëåå òîãî –
ñîçäàë íåïëîõîé îò-
ðûâ. À äàëüøå ìîëî-
ä¸æü, ÷òî íàçûâàåòñÿ,
ïîêàòèëà, íàðàùèâàÿ
ïðåâîñõîäñòâî. Ôè-
íèøíûé íå òî ÷òî ñäàë-
ñÿ, íî ïîòåðÿë âñå øàí-
ñû íà ïîáåäó. Îäíàêî
âòîðóþ ïîçèöèþ ñîõðà-
íèë, ðèñêîâàííî ïîäïó-
ñòèâ ê ñåáå íà îïàñíîå
ðàññòîÿíèå öåõ ¹ 15.
– Ìû î÷åíü ðàäû
ñòàòü ïîáåäèòåëÿìè, -
ñêàçàë Âëàäèñëàâ Õà-
ìèäóëëèí, ñòóäåíò Îá-
ðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà, ïðåäñåäà-
òåëü ñîâåòà ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ. – Êîìàíäà ïðîâåëà ñåðü-
åçíóþ ïîäãîòîâêó. Â ÷àñòíîñòè, íå-
ïëîõî âûñòóïèëè â ãîðîäñêîé ýñòà-
ôåòå. Ñåãîäíÿ ÿ óâèäåë, ÷òî âñå
íàøè ðåáÿòà è äåâ÷îíêè ïîëó÷àþò
óäîâîëüñòâèå, ó÷àñü â ñîâðåìåííîì
Îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå, îùóùàÿ
ñåáÿ ïîëíîïðàâíûìè ÷ëåíàìè òðóäî-
âîãî êîëëåêòèâà íîâîòðóáíèêîâ. Ìû,
Команда Образовательного центра: Евгений Сейдяфоров, Валерия
Прокудина, Максим Серебренников, Никита Швецов, Владислав Халитов,
Олег Павлов, Юлия Петухова, Никита Сараев, Музаффаржон
Рахматуллаев, Иван Черноусов, Алексей Семериков, Владислав
Хамидуллин, Наталья Лоскутова, тренер – Сергей Анашкин
ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
Ïðåäñòàâèòåëü ðóêîâîäñòâà çàâîäà – êîíñóëüòàíò ïî
òåõíè÷åñêèì âîïðîñàì Âàëåðèé Òðåñêèí:
– Õîðîøèé ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê ïîëó÷èëñÿ. Âåëîñè-
ïåäèñòû ñâîèì ìàðøåì íàïîìíèëè ãîðîäó î 80-ëåòèè
ÏÍÒÇ, áåãóíû îòñàëþòîâàëè þáèëåþ èíòåðåñíîé ýñòàôå-
òîé. Îòðàäíî, ÷òî íà ñòàðò âûøëè ñåãîäíÿøíèå ðàáîòíèêè
è èõ áëèæàéøàÿ ñìåíà - ñòóäåíòû êîëëåäæà. Âïîëíå âåðî-
ÿòíî, ÷òî ñîðåâíîâàíèÿ ïî çàâîäñêèì ìàãèñòðàëÿì ñòàíóò
òðàäèöèîííûìè. Â ñâÿçè ñ ýòèì ìîæíî ïîäóìàòü î ïðèãëà-
øåíèè ê ó÷àñòèþ ó÷àùèõñÿ ïîäøåôíûõ øêîë, êàê ýòî äîë-
ãèå ãîäû áûëî – ÷åðåç ñïîðò ìîæíî ïîêàçûâàòü ìîëîä¸æè
ïðåäïðèÿòèå, ïðîâîäèòü òàêèì îáðàçîì ïðîôîðèåíòàöèþ.
1. ÏÌÊ - 14 ìèí. 09,5 ñåê
2. Öåõ ¹ 4 - 14.26,2
3. Öåõ ¹ 15 - 14.34,3
4. Öåõ ¹ 8 - 15.08,9
5. Öåõ ¹ 24 - 15.41,0
6. Öåõ ¹ 23 - 15.44,6
7. Öåõ ¹ 17 - 15.45,1
8 Öåõ ¹ 28 - 16.08,5
9. Öåõ ¹ 9 - 16.14,5
10. Öåõ ¹ 1 - 16.15,5
11. Öåõ ¹ 7 - 16.16,8
12. Öåõ ¹ 5 - 16.23,8
 öåëîì îí ïðîðàáî-
òàë íà çàâîäå îêîëî
ïîëóâåêà. Íî ñâîèì
äåòèùåì, êîòîðîå
ðîæäàëîñü î÷åíü íå-
ïðîñòî, òðåáîâàëî îãðîìíîé
ýíåðãåòè÷åñêîé è óìñòâåííîé
îòäà÷è, ñ÷èòàåò èìåííî ýòîò
òðóáîâîëî÷èëüíûé.
Â ñåðåäèíå 70-õ ãîäîâ
ïðîøëîãî âåêà Áîðèñ Íèêîëà-
åâè÷ – ê òîìó âðåìåíè óæå
îïûòíûé ìåõàíèê - âîø¸ë â
ïóñêîâóþ ãðóïïó. È òåïåðü
íåðåäêî âñïîìèíàåò òå «æàð-
êèå» äåíüêè:
– Êàðêàñ êîðïóñà åù¸ íå
èìåë êðûøè. Ñòðîèòåëè ñïå-
øèëè, ñòàðàëèñü çàâåðøèòü
âîçâåäåíèå ê ïîëîæåííîìó
ñðîêó. Êîãäà çíàêîìèëñÿ ñ
îáúåêòîì, òî óæå áûëè çàëè-
òû ïî÷òè âñå ôóíäàìåíòû ïîä
îñíîâíîå îáîðóäîâàíèå. Êîå-
ãäå îáíàðóæèëñÿ áðàê - ïðè-
øëîñü ïåðåäåëûâàòü. Âîîá-
ùå, ñïåöèàëèñòû ïóñêîâîé
î÷åíü òùàòåëüíî êîíòðîëèðî-
âàëè ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû,
ìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ, ïðåñå-
êàëè íåòî÷íîñòè è îøèáêè,÷-
òî ñòàëî çàëîãîì äàëüíåéøå-
ãî ïðîèçâîäñòâà âûñîêîêà÷å-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè. Áîëü-
øóþ ðîëü â ýòîì ïðîöåññå
ñûãðàë ïåðâûé íà÷àëüíèê
öåõà Ðýì Ìèõàéëîâè÷ Òîëñòè-
«ÆÀÐÊÈÅ» ÄÍÈ Â ÏÓÑÊÎÂÎÉ
êîâ, à òàêæå ìîé íåïîñðåä-
ñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü - ïî-
ìîùíèê íà÷àëüíèêà öåõà ïî
îáîðóäîâàíèþ Âèêòîð Ñàââè÷
Åëîâñêèõ - ëîÿëüíûé, èíòåëëè-
ãåíòíûé ÷åëîâåê. Áëàãîäàðåí
åìó çà âîñïèòàíèå, îí íàó÷èë
óâàæèòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê ëþ-
äÿì, áåç ïîâûøåíèÿ ãîëîñà
ðåøàòü ñëîæíûå ïðîèçâîä-
ñòâåííûå âîïðîñû.
Áàðàêîâñêèõ ìîæåò ãîð-
äèòüñÿ ó÷àñòèåì â ñîçäàíèè
ñëàæåííîãî êîëëåêòèâà ðå-
ìîíòíîé ñëóæáû. ×òîáû ïðè-
ñòóïèòü ê ìîíòàæó îáîðóäîâà-
íèÿ, íàáðàëè áðèãàäó ãðàìîò-
íûõ, «ðóêàñòûõ» ñëåñàðåé.
Ìíîãèå èç íèõ ïîêàçàëè âû-
ñîêèé êëàññ, îòëè÷èëèñü óæå
íà íà÷àëüíîé ñòàäèè è çàòåì
áåðåæíî ñîäåðæàëè òåõíèêó.
Íà ñôîðìèðîâàííûé â ïåðâûå
ãîäû ðàáîòû öåõà êîñòÿê âñå-
ãäà ìîæíî áûëî ïîëîæèòüñÿ.
À ñòàíîâëåíèå íîâîãî ïðîèç-
âîäñòâà ñòàëî äëÿ Áàðàêîâñ-
êèõ õîðîøåé øêîëîé.
×òîáû óñêîðèòü ââîä â ýê-
ñïëóàòàöèþ öåõà ¹ 14, ðåøå-
íî áûëî äåëàòü âñ¸ ïîýòàïíî.
Â êîíöå 1977 ãîäà, à èìåííî
25 äåêàáðÿ, çàïóñòèëè ïåðâóþ
òåõíîëîãè÷åñêóþ ëèíèþ – çà-
êîí÷åííûé öèêë îò çàäà÷è
ìåòàëëà äî îòäåëêè è ñäà÷è
ãîòîâîé ïðîäóêöèè. Ýòà äàòà
äëÿ ìíîãèõ âåòåðàíîâ ñòàëà,
êàê ñîáñòâåííûé äåíü ðîæäå-
íèÿ. Èñïûòàíèå çàâåðøèëîñü
óñïåøíî.
Çàòåì óæå ñîñòîÿëñÿ ïóñê
öåõà. Íà ìèòèíãå ïðèñóòñòâî-
âàëè äèðåêòîð çàâîäà Ô¸äîð
Àëåêñàíäðîâè÷ Äàíèëîâ è
ãëàâíûé èíæåíåð Àëåêñàíäð
Àíäðååâè÷ Ôîòîâ. Â áðèãàäó,
âûäàâøóþ ïåðâóþ ïðîäóê-
öèþ, âîøëè ëó÷øèå ðàáî÷èå.
Êîëëåêòèâ âîëî÷èëüíîãî â îñ-
íîâíîì áûë íàöåëåí íà ïðî-
èçâîäñòâî òîïëèâîïðîâîäíûõ
òðóá äëÿ äèçåëüíîãî ìîòîðî-
ñòðîåíèÿ. Íî, êðîìå âåäóùå-
ãî ñîðòàìåíòà, òàêæå âûïóñ-
êàëè òðóáû äëÿ õîëîäèëüíè-
êîâ.
Öåõîâèêè î÷åíü äîðîæèëè
òåì, ÷òî îñíàùàëèñü èìïîðò-
íûì îáîðóäîâàíèåì. Íàïðè-
ìåð, ïîëó÷èëè âåíãåðñêóþ çà-
êîâî÷íóþ ìàøèíó, âîëî÷èëü-
íûé ñòàí íåìåöêîé êîìïàíèè
«Ìàííåñìàíí-Ìàéåð». Â
äàëüíåéøåì ïðè íåïîñðåä-
ñòâåííîì ó÷àñòèè Áîðèñà Íè-
êîëàåâè÷à áûëè âíåäðåíû â
ïðîèçâîäñòâî áîëåå ýôôåê-
òèâíûå ñòàíêè äëÿ øëèôîâêè
êàëèáðîâ ñòàíîâ ÕÏÒ. Ìåõà-
íèçèðîâàííûé ïðîöåññ çíà÷è-
òåëüíî îáëåã÷àë òðóä ðàáî-
÷èõ.
Êîëëåãè âîëî÷èëüíîãî öå-
íèëè îòâåòñòâåííîãî, òðåáî-
âàòåëüíîãî ðóêîâîäèòåëÿ. Åãî
íåîäíîêðàòíî ïîîùðÿëè. Áà-
ðàêîâñêèõ îòìå÷åí ìíîãî÷èñ-
ëåííûìè çíàêàìè îòëè÷èÿ, â
òîì ÷èñëå - ìåäàëüþ «Âåòåðàí
òðóäà».
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
В 2011 году состоялась 60-я легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Уральский трубник».
Эти массовые соревнования по давней традиции входили в программу спартакиады ПНТЗ и официально
открывали на заводе летний сезон.
áóäóùèå áåëûå ìåòàëëóðãè, ãîðäèì-
ñÿ, òåì, ÷òî áóäåì ðàáîòàòü íà ÏÍÒÇ.
Ïðèç¸ðàì âðó÷åíû êóáêè è ìåäà-
ëè. Ñïåöèàëüíûìè ïðèçàìè îòìå÷å-
íû: Âëàäèìèð Ðîäûãèí - ïîáåäà íà
ïåðâîì ýòàïå; öåõ ¹ 24 – «Êóáîê
ïðîãðåññà»; öåõ ¹ 5 – «Çà âîëþ ê
ïîáåäå», Îëüãà Ìèíãàëèåâà («Æå-
ëåçíûé Îçîí 32») – «Íàäåæäà ë¸ã-
êîé àòëåòèêè». Âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ
ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè â ïîäàðîê ñóâå-
íèðû ñ ëîãîòèïîì þáèëåÿ çàâîäà.
×èñëî ó÷àñòíèêîâ – 168. Ïðîòÿæ¸ííîñòü òðàññû – 5350 ìåòðîâ.
В каждом коллективе есть люди, стоявшие у истоков.
Их имена прочно вошли в историю Новотрубного. Так, в
становлении цеха № 14 ярко проявил себя Б.Н.Бараковских.
В
ЧЁТКО И СОГЛАСОВАННО
Çàìûñëîì ó÷åíèé, ïðîâåä¸ííûõ â ñòàëåïëàâèëüíîì
êîìïëåêñå ñîâìåñòíî ñ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûìè
ñëóæáàìè, îòäåëîì ÃÎ è ×Ñ ÏÍÒÇ, â ïðèñóòñòâèè
ñïåöèàëèñòîâ ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ÿâëÿëîñü îáðóøåíèå
ìåòàëëîøèõòû ñ ìàãíèòíîãðåéôåðíîãî êðàíà
è ïîïàäàíèå íà ãàçîïðîâîä, îáðûâ ãàçîïðîâîäà
è óòå÷êà ãàçà, à òàêæå ïðåäïîëîæåíèå î âîçãîðàíèè
è, êàê ñëåäñòâèå - î ïîñòðàäàâøèõ.
Â ìåðîïðèÿòèè áûëè çàäåéñòâîâàíû ðàáîòíèêè «Æåëåç-
íîãî Îçîíà 32», äîáðîâîëüíàÿ ãàçîñïàñàòåëüíàÿ äðóæèíà
öåõà, ãàçîñïàñàòåëüíàÿ è ìåäèöèíñêàÿ ñëóæáû ñîâìåñòíî
ñî ñëóæáîé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ó÷åíèÿ ïðîõîäèëè â
äâà ýòàïà. Ïåðâûé – îïîâåùåíèå ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà î
×Ñ, âòîðàÿ – ïðàêòè÷åñêàÿ îòðàáîòêà âçàèìîäåéñòâèÿ âñåõ
ñëóæá ïðåäïðèÿòèÿ è åãî ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà.
Ïðèâëåêàëñÿ íà÷àëüíèê ñìåíû ÝÑÏÊ «Æåëåçíûé Îçîí
32» è ñìåííûé äèñ-
ïåò÷åð çàâîäà äëÿ
îðãàíèçàöèè âçàè-
ìîäåéñòâèé ñî
ñëóæáàìè çàâîäà è
ïðîâåäåíèÿ îïîâå-
ùåíèÿ âñåõ ó÷à-
ñòâóþùèõ ëèö. Óñ-
ëîâíîìó ïîñòðà-
äàâøåìó îêàçàëè
ïåðâàÿ íåîáõîäè-
ìóþ ïîìîùü è ýâà-
êóèðîâàëè â ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå.
Ïî ìíåíèþ ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ
Ì×Ñ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ïàâëà Áåëîíîãîâà, â öåëîì
ðóêîâîäÿùèé ñîñòàâ öåõà ïîêàçàë ñâîè íàâûêè â ðàáîòå,
ñëàæåííîñòü äåéñòâèé àâàðèéíî- ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðî-
âàíèé. Âñå çàäà÷è â õîäå ó÷åíèé áûëè âûïîëíåíû ñ ïîëî-
æèòåëüíîé îöåíêîé, öåëè îòðàáîòàíû.
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòðÿäà ÔÃÏÓ 10 ÎÔÏÑ ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ðóñëàí Àòàìóðàäîâ:
– Ñ÷èòàþ, ÷òî âíåøòàòíûå çâåíüÿ ñðàáîòàëè õîðîøî.
ß, êàê ïðåäñòàâèòåëü ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæ-
áû, ïîíÿòíî, îáðàùàë áîëüøå âíèìàíèå íà ïîæàðíóþ îõ-
ðàíó çàâîäà. Äåéñòâèÿ îãíåáîðöåâ îöåíåíû ìíîþ áåç çà-
ìå÷àíèé.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
В ГОСТИ К ЕМЕЛЕ
Ìåðîïðèÿòèÿ â ãîðîäå â ÷åñòü Äíÿ çàùèòû äåòåé
ðàññ÷èòàíû íà äâà äíÿ.
Áëàãîäàðÿ äåïóòàòàì Ïåðâîóðàëüñêîé Äóìû îò ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ïðîãðàììà ïðàçäíèêà áóäåò çíà÷èòåëü-
íî ðàñøèðåíà. Â ñóááîòó â 11 ÷àñîâ âî Äâîðöå êóëüòóðû
ìåòàëëóðãîâ äëÿ âñåõ æåëàþùèõ ñîñòîèòñÿ òåàòðàëèçîâàí-
íîå ïðåäñòàâëåíèå «Â ãîñòÿõ ó Åìåëè», ñîïðîâîæäàåìîå
èãðàìè, êîíêóðñàìè, òàíöàìè è âðó÷åíèåì ïîäàðêîâ.
Çàòåì ïðàçäíèê ïåðåòå÷¸ò âî äâîðû – òå ñàìûå, ãäå
ïðè ó÷àñòèè äåïóòàòîâ-«åäèíîðîññîâ» áûëè îòêðûòû äåòñ-
êèå ïëîùàäêè è ñïîðòèâíûå êîìïëåêñû. Íîâûå ìåñòà ïðî-
âåäåíèÿ äîñóãà âïîëíå ïîäõîäÿò äëÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿ-
òèé, êàêèìè ñòàíóò ïðàçäíèêè äâîðà.
31 ìàÿ âçðîñëûõ è äåòåé ïðèãëàøàþò â 14 ÷àñîâ íà óë.
Áåðåãîâàÿ, 80-à; â 15-30 – íà óë. Ãåðöåíà, 6; â 17 ÷àñîâ – íà
óë. III Èíòåðíàöèîíàëà; 15 ÷àñîâ - â ïîñåëêå Áèëèìáàé.
1 èþíÿ ïðàçäíèêè äâîðà ñîñòîÿòñÿ: â 12 ÷àñîâ íà óë.
Êîìñîìîëüñêîé, 27; â 13-30 – íà óë. Ñàêêî è Âàíöåòòè, 2 â
ïîñåëêå Òàëèöà; â 15 ÷àñîâ – íà óë. 50 ëåò ÑÑÑÐ,18; â 16-
30 – íà óë. Åìëèíà, 8à.
ЛЕТО ВСТРЕЧАЕМ В ПАРКЕ
Â âîñêðåñåíüå þíûõ ïåðâîóðàëüöåâ è èõ ðîäèòåëåé
â ãîðîäñêîì ïàðêå æäóò ðàçíîîáðàçíûå
êóëüòóðíûå è ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿù¸ííûå Äíþ çàùèòû äåòåé:
12:00 - 13:00 – êîíöåðò ñ ó÷àñòèåì äåòñêèõ êîëëåêòè-
âîâ ãîðîäà.
13:00 – 13:50 – èãðîâàÿ ïðîãðàììà è ðîñòîâûå êóêëû
èç Åêàòåðèíáóðãà.
13:50 – 14:00 – ðîçûãðûø áèëåòîâ â êèíîòåàòð «Âîñ-
õîä», çîîïàðê, íà àòòðàêöèîíû è â áàññåéí.
14:00 – 16:00 – ìåðîïðèÿòèÿ, îðãàíèçîâàííûå öåíò-
ðîì «Ñåìüÿ» (êîíöåðò, èãðû).
14:30 – 15:00 – ðàçâëå÷åíèÿ â çîîïàðêå.
Êðîìå òîãî, ïðîâîäÿòñÿ:
– â ðàçâëåêàòåëüíîì öåíòðå «7 çâ¸çä» - ìåðîïðèÿòèÿ
äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ äåòåé «Ïîäàðè äåòÿì ñêàçêó»;
– â öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå - èãðîâàÿ ïðîãðàììà «Âå-
ëèêèé êíèæíûé ïóòü»; 1èþíÿ 11:00- - â ïàðêîâîé çîíå ÄÊ
èì. Â.È. Ëåíèíà ñ 11 äî 12 ÷àñîâ - ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà «Âîëøåáíàÿ ñòðàíà äåòñòâà…»;
– ïî àäðåñó óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì ¹ 5 - ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ
âîñïèòàííèêîâ íà òåððèòîðèè öåíòðà «Ðîñèíêà».
èíàñîâöû â ðàíãå îäíîãî èç
ëèäåðîâ ïðèíèìàëè íåóäà÷íî
ñòàðòîâàâøóþ â òóðíèðå êî-
ìàíäó «Ðåæ», âçÿâøóþ â òð¸õ
âñòðå÷àõ ëèøü î÷êî. Îäíàêî
óæå íà ïåðâîé ìèíóòå ãîñòè
ïîêàçàëè íîðîâ, ñîçäàâ îïàñíûé ìîìåíò
ó íàøèõ âîðîò, íî âñ¸ îáîøëîñü. Ïîñëå
ýòîãî èíèöèàòèâà ïåðåøëà ê îãíåóïîð-
ùèêàì, êîòîðûå äî ïåðåðûâà ïîñòîÿííî
òåñíèëè íåïðèÿòåëÿ. Äâàæäû õîðîøî áèë
ãîëîâîé Ì.Áåðäîâ - ðàç îòëè÷íî ñûãðàë
ãîëêèïåð, âî âòîðîì ýïèçîäå íå õâàòèëî
òî÷íîñòè. Òî æå ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü îò-
íîñèòåëüíî âûñòðåëà À.Êîñòèíà ñ ðàçâî-
ðîòà ñ ëèíèè øòðàôíîé. Ñ òîé æå ïîçè-
öèè íèçîì ïîñûëàë ìÿ÷ â öåëü È.Âàñè-
ëüåâ – ìèìî. Êðîìå ïåðñîíàëüíûõ ïî-
ãðåøíîñòåé, èìåëè ìåñòî è êîìàíäíûå
ïðîñ÷¸òû ïðè ðîçûãðûøå â ïåðâîì òàé-
ìå øåñòè (!) óãëîâûõ – âñ¸ áåçðåçóëüòàò-
íî. Ðåæåâëÿíå íåçàäîëãî äî ñèãíàëà ñó-
äüè íà îòäûõ ñîçäàëè âòîðîé îñòðûé ìî-
ìåíò. Îáîðîíà ïåðâîóðàëüöåâ õàëàòíî
ïðîïóñòèëà â ñâîè òûëû òåìïåðàìåíòíî-
ãîÀ.Èãèòõàðÿíà. Åãî íåñèëüíûé, íî êî-
âàðíûé óäàð â äàëüíèé íèæíèé óãîë çàñ-
òàâèë À.Øïèë¸âà ïðîäåìîíñòðèðîâàòü
îòìåííóþ ðåàêöèþ è ïðûãó÷åñòü.
Âòîðóþ ïîëîâèíó ïðîòèâíèê íà÷àë ñ
äåñàíòèðîâàíèÿ âïåð¸ä ñâîåãî íàïàäà-
þùåãî. Íà ïîäñòóïàõ ê øòðàôíîé çàùèò-
íèêè õîçÿåâ íå âñòðåòèëè, äàëè äîéòè äî
âðàòàðñêîé, ãäå óæå îò áåçûñõîäíîñòè
óëîæèëè íàçåìü. Ïåíàëüòè. Ê òî÷êå íà-
ïðàâèëñÿ êîãäà-òî âûñòóïàâøèé çà äèíó-
ðîâöåâ èñêóø¸ííûé áîåö Ï.Øàìàíàåâ.
Òåì íå ìåíåå, íàø ñòðàæ óãàäàë òðàåê-
òîðèþ è ïàðèðîâàë ìÿ÷. Îò ðóê îí ïîïàë
â øòàíãó, îò íå¸… ïðÿìî íà íîãó Ïàâëó.
Ïîïûòêà åãî «ñðóáèòü» çàïîçäàëà - 0:1.
Àâòîðà æå ãîëà ââèäó òðàâìû çàìåíèëè.
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ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Д
ÄÎÌÀØÍÅÅ ÎÃÎÐ×ÅÍÈÅ
Футболисты «Динура» не смогли подарить праздник своим болельщикам
на первом домашнем матче в рамках областного чемпионата.
Äàëüøå ñîáûòèÿ ðàçâèâàëèñü ïî ñöå-
íàðèþ ïåðâûõ 45-òè ìèíóò. Äâàæäû ôà-
òàëüíî íå ïîâåçëî â êîíöîâêàõ È.Âàñè-
ëüåâó. Íå óñïåë íà âûâåðåííóþ ïåðåäà-
÷ó Ì.Áåëîíîãèíà åãî òåçêà Áåðäîâ. Ïî-
÷òè ñëåäîì òîëüêî ÷òî àññèñòèðîâàâøèé
ïàðòí¸ðó Ìèõàèë èíäèâèäóàëüíî ïðî-
äðàëñÿ ê âîðîòàì è áûë ñáèò. Ñàì ïîñò-
ðàäàâøèé âûçâàëñÿ èñïîëíèòü 11-ìåòðî-
âûé. Õèòðî îòïðàâèë ãîëêèïåðà â îäíó
ñòîðîíó, à ìÿ÷ - â äðóãóþ. Óâû, ñ íàðóæ-
íîé ñòîðîíû ñòîéêè.
Âñêîðå èç-çà ïîëó÷åííîãî ïîâðåæäå-
íèÿ ïëîùàäêó ïîêèíóë åù¸ îäèí ôóòáî-
ëèñò Ðåæà. Áîëüøå â çàïàñå íèêîãî íå
îñòàëîñü. Äèíàñîâöû ïðîèçâåëè êàñêàä
èç ïÿòè çàìåò, ÷òîáû îñâåæèòü èãðó. Äàâ-
ëåíèå íàãíåòàëîñü, îäíàêî óäà÷à âñÿêèé
ðàç îòâîðà÷èâàëàñü: äâàæäû ñïëîõîâàë
È.Âàñèëüåâ, øàíñ îòêâèòàòüñÿ ïðè
øòðàôíîì íå èñïîëüçîâàë Á.Íàñîíîâ,
À.Êîñòèí ïðîâåðèë íà ïðî÷íîñòü ïåðå-
êëàäèíó.
Äîáàâëåííûå àðáèòðîì 4 ìèíóòû
ñèòóàöèþ íå èçìåíèëè. Ïîìåøàëè ñïåø-
êà è ñóåòëèâîñòü. Òâîðöû æå ñåíñàöèè,
áóäåì ñïðàâåäëèâû, çàñëóæèëè ïîõâàëó
çà ñòîéêîñòü è õëàäíîêðîâèå.
Â ìèíóâøåì òóðå îñòóïèëñÿ è âåðõ-
íåïûøìèíñêèé «Ìåòàëëóðã» - 0:2 äîìà
â ñïîðå ñ êàìåíñêîé «Ñèíàðîé». Ñ òàêèì
æå ñ÷¸òîì êà÷êàíàðñêèé «Ãîðíÿê» ó ñåáÿ
âçÿë âåðõ íàä åêàòåðèíáóðãñêîé «Ñìå-
íîé», à «Ýëüìàø» â äåðáè íàí¸ñ ïîðà-
æåíèå äóáë¸ðàì «Óðàëà». Ðàíåå ïðîïó-
ñòèâøèé òóð «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» â Ïî-
ëåâñêîì îäîëåë 2:1 «Ðóñôàí» èç îáëàñò-
íîãî öåíòðà. Êàê è âñå ó÷àñòíèêè, íå
âûøëè çà íîðìó äâóõ ãîëîâ â Àñáåñòå õî-
çÿåâà è íîâîóðàëüñêèé «Êåäð» - 2:2.
Áåç ïîòåðü îñòàþòñÿ òîëüêî ïîëåâ÷à-
íå, ïðîâåäøèå íà ìàò÷ ìåíüøå.
Ïîëîæåíèå â òàáëèöå: 1. «Ñèíàðà» -
10 î÷êîâ (4 èãðû). 2. «Ñåâåðñêèé òðóáíèê»
- 9 (3, ìÿ÷è 7-2). 3. «Äèíóð» - 9 (4, ìÿ÷è 8-
2). 4. Ìåòàëëóðã» 9 (4, 7-2). 5. «Ñìåíà» -
7 (4, ìÿ÷è 7-5). 6. «Êåäð» - 7 (4), 7. «Ðóñ-
ôàí» - 4 (4, ìÿ÷è 4-6). 8. «Ðåæ» - 4 (4, ìÿ÷è
3-9). 9. «Ãîðíÿê» - 3 (3, ìÿ÷è 2-3). 10. «Ýëü-
ìàø» - 3 (3, ìÿ÷è 4-6), 11. ÔÎÐÝÑ» - 3 (3,
ìÿ÷è 3-6). 12. «Óðàëàñáåñò» - 1 (4). 13.
«Óðàë-Ä» - 0 (4).
Çàâòðà, 31 ìàÿ, äèíàñîâöû â 17 ÷à-
ñîâ ïðèíèìàþò ó ñåáÿ ïîòåíöèàëüíûõ
ëèäåðîâ – ñåâåðñêèõ òðóáíèêîâ.
Ôóòáîëèñòû «Ôàêåëà â òðåòüåì òóðå
îáëàñòíîãî ïåðâåíñòâà îäåðæàëè âòîðóþ
ïîáåäó – â Èðáèòå îáûãðàëè 1:0 ìåñòíûé
êëóá «Óðàë». Íàøà êîìàíäà ñ 7 î÷êàìè
äåëèò 4-5 ìåñòà ñ àðòèíñêèì «Ñòàðòîì».
Âïåðåäè íàõîäÿòñÿ «Óðîæàé» Âåðõíÿÿ Ñè-
íÿ÷èõà – 10 î÷êîâ, «Ìåòàëëóðã» Íèæíèé
Òàãèë – 9, è «Òèòàí» Âåðõíÿÿ Ñàëäà – 8.
Èþíü. 1 - äîìà ñ «Îëèìïèê-Ñòðîé-
ÄîðÌàøåì» Àëàïàåâñê. 7 - ïðèíèìàåì
«Óðîæàé». 14 – ó ñåáÿ ñ «Ãðàíèòîì» Âåð-
õíèé Òàãèë. 22 – â Íèæíèõ Ñåðãàõ ñ «Ìå-
òàëëóðãîì». 29 – äîìà ñ «Ôàêåëîì» Áîã-
äàíîâè÷.
Èþëü. 6 – ó ñåáÿ ñ «Òåððà» Íåâüÿíñê.
13 – ïðèíèìàåì «Ñòàðò». 19 – âûåçä ê
«Áðîçåêñó» Áåð¸çîâñê. 26 – â Íèæíåì
Òàãèëå ñ «Ìåòàëëóðãîì».
Àâãóñò. 9 – âûåçä â Àðòè. 16 – äîìà
ñ «Òèòàíîì». 24 – ó ñåáÿ ñ «Áðîçåêñîì».
30 – ïðèíèìàåì «Óðàë».
Ñåíòÿáðü. 6 – äîìà ñ òàãèëüñêèì
«Ìåòàëëóðãîì». 14 – â Äâóðå÷åíñêå ñ
«ÊÇÔ». 21 - ó ñåáÿ ñ ñåðãèíñêèì «Ìåòàë-
ëóðãîì». 27 - âûåçä â Áîãäàíîâè÷.
Îêòÿáðü. 5 – â Íåâüÿíñêå ñ «Òåððà».
11 – íà âûåçäå ñ «Óðîæàåì». 18 – â Àëà-
ïàåâñêå ñ «Îëèìïèêîì». 25 - â Âåðõíåì
Òàãèëå ñ «Ãðàíèòîì».
– Òàòüÿíà Áîðèñîâíà,
ââåäèòå â êóðñ äåëà: ãäå,
êîãäà, ñêîëüêî?
– Â öåíòðå äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ôóíêöèîíè-
ðóþò 18 êëóáîâ ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà. Êàê è â ïðîøëîì
ãîäó, ëàãåðÿ îòêðûëèñü â 14-
òè, êîòîðûå ââèäó áëèçîñòè
øêîë ìîãóò áûòü îáåñïå÷åíû
ïèòàíèåì. Íà÷àâøàÿñÿ ïåð-
âàÿ ñìåíà ïðîäëèòñÿ äî 20
èþíÿ, ñðîêè âòîðîé – ñ 24
èþíÿ ïî 14 èþëÿ. Íàïîëíÿå-
ìîñòü ïî ýòèì ïåðèîäàì – ñî-
îòâåòñòâåííî 297 è 273 ðåá¸í-
êà. Âñåãî ïîëó÷àåòñÿ 570. Âîò
ýòîé «àðìèåé» áóäóò óïðàâ-
ëÿòü ðàáîòàþùèå â êëóáàõ íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå ïåäàãîãè-
îðãàíèçàòîðû, ïåäàãîãè äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
òðåíåðû ñïîðòèâíûõ ñåêöèé
«Ôóòáîë».
– Åñòü êàêàÿ-òî íàïðàâ-
ëåííîñòü îòäûõà?
– Òåìà ëåòà - «Ýñòàôåòà
èñêóññòâ», ïîñâÿùåííàÿ Âñå-
ðîññèéñêîìó Ãîäó êóëüòóðû.
Ìû ïîäðàçóìåâàåì ïîä ýòèì
îáùèì ïîíÿòèåì è äóõîâíî-
íðàâñòâåííóþ, è ýñòåòè÷åñ-
ÍÅÑÊÓ×ÍÛÉ ÎÒÄÛÕ ÂÎ ÄÂÎÐÀÕ
В минувшую среду, как и планировалось, в городе начали
работу лагеря с дневным пребыванием детей при школах,
центре детского творчества, ДЮСШ и дворовых клубах.
Как будет организован ребячий отдых по месту
жительства, наша беседа с директором центра
дошкольного образования Татьяной Гречина.
êóþ, è ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó.
Ðàçðàáîòàíû îáùèå íàïðàâ-
ëåíèÿ, êîòîðûì áóäóò ñëåäî-
âàòü âñå êëóáû. Íàðÿäó ñ ýòèì,
ó êàæäîãî ëàãåðÿ åñòü ñâîè
ïðîãðàììû â çàâèñèìîñòè îò
ñôîðìèðîâàâøèõñÿ â íèõ òðà-
äèöèé.
– ×åì âûãîäíî îòëè÷àåò-
ñÿ ýòîò ñåçîí îò ïðåäûäó-
ùèõ?
– Êàïðèçíàÿ óðàëüñêàÿ
ïîãîäà íåðåäêî ñîçäà¸ò íàì
ïðîáëåìû. Â òîì ÷èñëå – ñ
êóïàíèåì, êîòîðîå äåòè îáî-
æàþò. Ðàíåå äåòè ïîñåùàëè
òîëüêî áàññåéí ñàíàòîðèÿ
«Ñîêîëèíûé êàìåíü», òàê êàê
Äâîðåö âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà
ê èþíþ çàêðûâàëñÿ. Ýòèì ëå-
òîì ðóêîâîäñòâî ãðóïïû ×ÒÏÇ
ïîøëî íàâñòðå÷ó æèòåëÿì ÃÎ
Ïåðâîóðàëüñêà, è áàññåéí áó-
äåò ðàáîòàòü äî èþëÿ. Äåòÿì
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü
â ìàëîé âàííå ïîó÷àñòâîâàòü
â ñîðåâíîâàíèÿõ «Âåñ¸ëûå
ñòàðòû», à â áîëüøîé - äëÿ òåõ,
êòî ïîñòàðøå - ïîñîðåâíî-
âàòüñÿ â ïëàâàíèè.
– À ÷åìó íàø êëèìàò íå
ïîìåøàåò?
– Äåòÿì íðàâèòñÿ áîóëèíã
– àêòèâíî ïîñåùàåì «Ýëü-
Ãóíó» è «Ýâåðåñò». Àäìèíèñ-
òðàöèÿ ïàðêà êóëüòóðû ïðåä-
ëîæèëè àêöèþ «Åäèíûé áè-
ëåò», ïî êîòîðîìó ìîæíî ïî-
ñåòèòü çîîïàðê, ïîñìîòðåòü
ôèëüì â êèíîòåàòðå «Âîñõîä»
è ðàçâëå÷üñÿ íà àòòðàêöèî-
íàõ.
– Êàêèå ïî äåòñêèì ìåð-
êàì îæèäàþòñÿ ìàñøòàáíûå
ìåðîïðèÿòèÿ?
– Ñîâìåñòíî ñ ÃÈÁÄÄ
ïðîâåä¸ì èíòåðåñíîå è îäíî-
âðåìåííî ïîëåçíîå ñîñòÿçà-
íèå «Áåçîïàñíîå êîëåñî». Âñå
êëóáû ïîó÷àñòâóþò â òóðèñòñ-
êîé ýñòàôåòå, èãðå â ïåéíò-
áîë, îðãàíèçîâàííîé ñïîðòèâ-
íûì êëóáîì «Àëàìî», ïðàçä-
íèêàõ, ïîñâÿùåííûõ Äíþ Ðîñ-
ñèè, Äíþ ñåìüè, Äíþ ëþáâè è
âåðíîñòè, â ïîæàðíîé ýñòàôå-
òå, ñõîäÿò íà ýêñêóðñèþ â ïîä-
ðàçäåëåíèå ÃÎ è ×Ñ, â ãîðîä-
ñêîé âûñòàâî÷íûé öåíòð…
Åñëè ÷åìïèîíàò ìèðà ïî ôóò-
áîëó â Áðàçèëèè ñòàðòóåò
òîëüêî â èþëå, òî ó íàñ â îá-
ùåé ñëîæíîñòè 40 êîìàíä ïî
÷åòûð¸ì âîçðàñòíûì ãðóïïàì
óæå âñòóïèëè â áîðüáó â ãî-
ðîäñêîì ÷åìïèîíàòå «Êîæà-
íûé ìÿ÷». Îæèäàåòñÿ ñåðü¸ç-
íàÿ ýïèäåìèÿ «áîëåíèÿ» çà
ñâîè êëóáû – ýòî òîæå îäíà èç
ôîðì âðåìÿïðîâîæäåíèÿ,
ïðè÷¸ì, ýìîöèîíàëüíîãî.
Íó, à ñàìîå áëèæàéøåå
ñîáûòèå – òîðæåñòâåííî-
ïðàçäíè÷íîå îòêðûòèå ïåðâîé
ñìåíû. Ïðèãëàøàåì âñåõ 30
ìàÿ ê 11 ÷àñàì íà ñòàäèîí
«Óðàëüñêèé òðóáíèê». Îáåùà-
åì íàñûùåííóþ è óâëåêàòåëü-
íóþ ïðîãðàììó, êîòîðàÿ íà-
äîëãî çàïîìíèòñÿ äåòÿì.
САМЫМ СЕРЬЁЗНЫМ ОБРАЗОМ
Íàêàíóíå ïåðâîãî åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà
ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïðîâåðèëà ãîòîâíîñòü
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ïåðâîóðàëüñêà
ê ýòîìó âàæíîìó ìåðîïðèÿòèþ.
Â êàæäîé øêîëå çàñâèäåòåëüñòâîâàëè íàëè÷èå çàïàñ-
íûõ âûõîäîâ, ìåæäóãîðîäíåé ñâÿçè, îãíåòóøèòåëåé, ìåäè-
öèíñêèõ àïòå÷åê – âñåãî òîãî, ÷òî ïðåäïèñàíî ïðàâèëàìè
ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ. Îñîáî èíòåðåñîâàë êîìèññèþ ìàðøðóò,
êàêèì ïðîéäóò ýêçàìåíóåìûå äî àóäèòîðèé, à òàêæå óñòà-
íîâêà â êëàññàõ âèäåîêàìåð, íà âõîäå - ðàìîê ìåòàëëîèñ-
êàòåëåé, ìåñòà õðàíåíèÿ ëè÷íûõ âåùåé ó÷åíèêîâ. Îêàçà-
ëîñü, âñå øêîëû ãîòîâû ê ïðîâåäåíèþ ÅÃÝ.
Â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê âûïóñêíèêè ñäàâàëè ãåîãðà-
ôèþ è ëèòåðàòóðó. Åñëè ïåðâûé ïðåäìåò âûáðàëè äëÿ ñåáÿ
19 ÷åëîâåê, òî ëèòåðàòóðó – âäâîå áîëüøå. Ðåçóëüòàòû ñòà-
íóò èçâåñòíû 6-9 èþíÿ. Â÷åðà â øêîëàõ ïðîøëà àòòåñòàöèÿ
ïî ðóññêîìó ÿçûêó. 2 èþíÿ – îòâåòñòâåííûé äåíü äëÿ «èíî-
ñòðàíöåâ», êòî èçó÷àë àíãëèéñêèé, ôðàíöóçñêèé, íåìåöêèé
è èñïàíñêèé ÿçûêè. Â ýòîò æå äåíü – ýêçàìåí ïî ôèçèêå.
5 èþíÿ âûïóñêíèêè ñäàþò ìàòåìàòèêó.
Âñåãî â ãîðîäñêîì îêðóãå ê ýêçàìåíàì äîïóùåíî 603
øêîëüíèêà 11-õ êëàññîâ. ×åòâåðî íå äîïóùåíû.
ÂÒÎÐÀß ÃÐÓÏÏÀ
ÈÃÐÛ «ÔÀÊÅËÀ»
